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ABSTRAK 
Ayu Kusuma Wardani. K7413023. UPAYA PENINGKATAN AKTIVITAS 
BELAJAR AKUNTANSI MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE TEAMS GAME TOURNAMENT DENGAN 
PERMAINAN LUDO AKUNTANSI SISWA KELAS X AK 1 SMK NEGERI 
1 BANYUDONO TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar akuntansi 
melalui model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Tournament dengan 
permainan ludo akuntansi pada siswa kelas X Akuntansi 1 SMK Negeri 1 
Banyudono.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
dua siklus, dengan prosedur penelitian untuk masing-masing siklus meliputi empat 
kegiatan yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan (4) 
refleksi. Subjek penelitian  adalah siswa kelas X Akuntansi 1 SMK Negeri 1 
Banyudono yang berjumlah 35 siswa.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, dokumen, angket dan catatan lapangan. Uji validitas data menggunakan 
teknik triangulasi metode. Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dengan 
persentase untuk data kuantitatif dan model interaktif untuk data kualitatif. 
Indikator kinerja penelitian ditetapkan sebesar 75%. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Teams Game Tournament  dengan permainan ludo akuntansi dapat 
meningkatkan aktivitas belajar akuntansi. Peningkatan aktivitas belajar ditunjukkan 
dari persentase rata-rata indikator aktivitas belajar pada siklus I dari hasil observasi 
sebesar 73,82% dan angket sebesar 73,48%, sedangkan pada siklus II dari hasil 
observasi sebesar 84,85% dan angket sebesar 83,79%.  
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Game Tournament 
(TGT), Permainan Ludo Akuntansi, Aktivitas Belajar. 
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ABSTRACT 
Ayu Kusuma Wardani. K7413023. AN EFFORT TO IMPROVE 
LEARNING ACTIVITIES IN ACCOUNTING SUBJECT MATTER 
THROUGH THE COOPERATIVE LEARNING MODEL OF THE TEAMS 
GAME TOURNAMENT TYPE WITH ACCOUNTING LUDO GAME OF THE 
STUDENTS IN GRADE X AK 1 OF STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 
OF BANYUDONO IN ACADEMIC YEAR 2017/2018 SCHOOL. Skripsi, 
Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University. Surakarta, January 2018. 
  
The objective of this research is to improve the accounting learning activities 
through the cooperative learning model of the Teams Game Tournament type with 
accounting ludo game of the students in Grade X AK 1 of State Vocational High 
School 1 of Banyudono. 
This research used the classroom action research with two cycles. Each cycle 
consisted of four phases, namely: (1) planning, (2) implementation, (3) observation, 
and (4) reflection. Its subjects were 35 students in Grade X AK 1 of the school. The 
data of the research were collected through observation, documentation, 
questionnaire, and field note. They were validated by using the data triangulation 
method. Its quantitative data were analyzed by using the descriptive quantitative 
method whereas its qualitative data were analyzed by using the interactive model 
of analysis. The indicator of the research performance was 75%. 
The result of this research shows that the implementation of the cooperative 
learning model of the Teams Game Tournament type with accounting ludo game 
could improve the accounting learning activities. The learning activities improved 
as much as 73.82% based on the observation and 73.48% based on the 
questionnaire in Cycle I, and became 84.85% and 83.79% in Cycle II respectively. 
 
Keywords: Cooperative learning model of the Teams Game Tournament type, 
accounting ludo game, learning activity.  
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MOTTO 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. 
(Al-Baqarah: 216) 
 
Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. 
(At-Taubah: 40) 
 
Gantungkan cita-cita mu setinggi langit!. Bermimpilah Setinggi langit. Jika 
engkau jatuh , engkau akan jatuh diantara bintang-bintang. 
(Ir. Soekarno) 
 
Habis gelap terbitlah terang. 
(R.A Kartini) 
 
Kesempatan tidak pernah berhenti datang. Jika hari ini bukan harimu, mungkin 
esok hari. Semua orang memiliki zona waktunya sendiri. 
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